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Apresentação 
A REDIS, Revista de Estudos do Discurso, é uma iniciativa de duas instituições 
académicas e de investigação parceiras que uniram esforços na concretização de um 
projeto editorial conjunto: a Universidade de São Paulo, por intermédio da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP) e a Universidade do Porto, por 
meio da Faculdade de Letras (FLUP) e do Centro de Linguística (CLUP). 
 
Trata-se de uma publicação que reúne trabalhos no domínio dos Estudos Linguísticos do 
Discurso, facto que justifica a sua designação, pretendendo albergar estudos das 
diferentes linhas de investigação coexistentes nesta área, reveladoras da 
heterogeneidade epistemológica do objeto discurso e da interdisciplinaridade teórico-
metodológica que os investigadores tendem a adotar nesta área. 
 
A revista é uma publicação anual sujeita a peer review e com algumas orientações 
temáticas por número, inspiradas nos tópicos abordados nas Jornadas Anuais de Análise 
do Discurso – JADIS (https://sigarra.up.pt/flup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=36782)  - realizadas na Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, pelas mesmas entidades promotoras da Revista. 
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